






( 厦门大学 南洋研究院, 福建 厦门 361005)
[摘 要] 顺应各国对学习汉语和中华文化的迫切需要, 孔子学院应运而生, 且近两年来发展十分迅速。孔子学院尽管建在
国外, 但国人对它们的发展也很关心。本文拟从孔子学院成立的背景、发展现状、意义和经验教训等方面进行分析, 以期加深对
其认识。
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留学中国咨询, 举办传播中国教育文化活动 , 支持
开展当代中国研究等。自2004年11月21日, 全球第
一所“孔子学院”在韩国首尔挂牌成立以来 , 截至
2007 年 6 月 1 日, 全球已启动孔子学院( 课堂) 156
所, 分布在 54 个国家和地区[1]。到 2010 年, 全球将
建成 500 所孔子学院和孔子课堂。孔子学院发展


















100 多个国家的 2500 余所大学开设了汉语课程 ,
中国以外学习汉语的外国人近 4000 万 [2]。截至










近年来 , 随着“中国热”在世界的普遍盛行 , 非洲、
拉丁美洲也掀起了学习汉语的热潮。
其次, 国外汉语教师缺乏。早在 1988 年 9 月
召开的全国第一次对外汉语教学工作会议上 , 中
国教育部就已在正式文件中确定把向世界推广汉










九万人, 印度尼西亚缺 10 万人 , 法国、日本等国家
需求量也非常大。国家汉办预测, 到 2010 年, 全球
对外汉语教师至少缺 500 万人[6]。据估计, 到 2010
年, 全球学习汉语的人数预计将达一亿 , 全球至少
需要 400 万汉语教师 [7]。为回应世界普遍掀起的
“中国热”、“汉语热”, 以及扩大中华文化在世界的
传播, 增进中国与外国的交流 , 让世界更好地了解







道。在经济上, 自 2003 年以来, 中国经济增长连续
四 年 超 过 10% ( 2003 年 10.0% 、2004 年 10.1% 、
2005 年 10.4%, 2006 年 10.7%) [8], 而且在未来相当
长时期内可持续高速发展的前景仍然被世界普遍
看好。在政治上 , 中国采取“睦邻友好”的外交政
策, 发展与其他国家的合作伙伴关系 , 以积极的姿
态参与国际事务, 做一个负责任的大国。在文化








2004 年 3 月, 国务委员陈至立将中国设在海外的
语言推广机构正式定名为“孔子学院”。
二、近年来海外孔子学院发展状况
据国家汉办介绍 , 截至 2007 年 6 月 1 日 , 全
球已启动孔子学院( 课堂) 156 所 , 分布在 54 个国
家和地区 , 遍布世界五大洲 : 亚洲 52 所、非洲 11
所、欧洲 55 所, 美洲 34 所, 大洋洲四所。还有 205
个机构提出申请。已审批的孔子学院中近 2 /3 已







区[10]。截至 2007 年 6 月 1 日 , 欧洲地区共建成 55
所孔子学院 , 分布在 21 个国家 , 数量最多的是英
国 11 所 , 其 次 为 德 国 八 所 , 俄 罗 斯 八 所 , 法 国 五










自 2004 年 11 月 21 日 , 全球首家孔子学院!
!首尔孔子学院在韩国首尔挂牌成立以来 , 孔子
学院在亚洲发展也很迅速 , 据世界第二位。截至
2007 年 6 月 1 日, 亚洲地区孔子学院的数量已达
52 所, 分布在 18 个国家 , 其中韩国 13 所 , 泰国 12









自 2004 年 11 月 17 日 , 国家汉办与美国马里
兰 大 学 签 署 共 同 建 设 美 洲 第 一 所 孔 子 学 院 ——
“马里兰大学孔子学院”协议以来 , 孔子学院在美
洲尤其是美国发展迅速, 美国成为全球孔子学院
数量最多的国家。截至 2007 年 6 月 1 日 , 美洲地
区孔子学院共 34 所 , 分布在三个国家 , 美国 25
所, 墨西哥五所, 加拿大四所。马里兰大学孔子学
院自成立以来, 在国家汉办的大力支持下 , 不断摸
索 , 各项活动陆续展开 , 教学活动逐步走向正轨。
2007 年以来, 注册报名的汉语学生人数比上一年





2005 年 5 月 22 日, 澳大利亚首家孔子学院在
西澳大学落成, 这是大洋洲第一所孔子学院。截至
2007 年 6 月 1 日, 大洋洲共有四所孔子学院: 澳大
利亚三所, 新西兰一所。大洋洲孔子学院为中国与






在非洲, “中国热”催生了孔子学院 , 而孔子学
院又进一步促进了非洲“汉语热”。随着中非关系
的友好发展, 非洲地区孔子学院也迅速发展起来。
2005 年 12 月 19 日, 内罗毕大学孔子学院在肯尼
亚内罗毕大学正式揭牌, 这是非洲的第一所孔子




























的优秀文化, 扩大汉语和中华文化的影响力 , 迅速
提升中国在国际上的地位和影响力。
首家孔子学院成立以来 , 短短两三年时间 , 世
界各地纷纷设立了150多所孔子学院。各地孔子学
院结合实际, 充分发挥自身优势 , 形成了各具特色


















了解不够, 对各国的差异没有准确的把握 , 结果使
得孔子学院在运行的时候 , 出现像资金不足 , 师
资、生源缺乏 , 教材脱离实际等各种的问题 , 从而
使孔子学院很难运行下去。而且从后期孔子学院
创办的过程来看, 多是由外国有关部门和大学主











地区的印尼就缺 10 万名汉语教师 , 马来西亚也缺
九万名, 其他各地也同样存在缺乏汉语教师的现
象。而且由于汉语教师的缺乏, 使得汉语教师的水
平不一, 大部分教师都是能够很好地胜任 , 还有一
些教师普通话不标准, 基础理论知识欠缺 , 教学方
法不得当等问题。汉语教学工作对汉语教师的要
求比较高, 要具有一定的素养和训练 , 不是会说汉
语就可以的。
此外, 在全世界设立孔子学院进行汉语教学











版社由原来的几家急速增长到现在的 90 多家 , 可
以说呈几何数增长。北京大学出版社汉语及语言







教师培训做成一个系统 , 进行深度开发 , 只有教材
品牌化, 才能建立我们自己的优势。在教法上 , 汉
语教师尽管有着很丰富的汉语教学经验 , 但是对
于外国人学汉语的特点以及海外的语言环境掌握
不够到位, 不了解西方文化与地域的差异 , 使得教
法难以符合学生的需求, 结果导致生源大量流失。













加拿大本地报章 2007 年 5 月 29 日均大幅转载加
新社消息。该报告充满了对中国以及中国文化的
敌视之词, 宣称, “中国在全球设立孔子学院目的












进: 首先建立健全孔子学院的各种规章制度 , 从机
制上规范和约束孔子学院的审批、创办 , 要加强认
识,端正态度。在建立孔子学院的过程中要进行充






汉语的教学和中华文化的传播; 其次 , 为满足国外


























起。两三年的时间 , 已经设立近 200 所孔子学院
( 课堂) , 而且目前正以前所未有的速度向前发展 ,
前景为世界各国普遍看好。当然, 孔子学院的发展
仍处在探索阶段, 在发展的过程中难免会遇到一








要作用, 在维护世界和平 , 促进各国人民的相互理
解、友谊和合作上做出更多的贡献。
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